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RÉSUMÉS
Malgré l'importance stratégique et symbolique que représentent pour la Russie les pays de l'Asie
centrale  post-soviétique,  ces  derniers  sont  peu  présents  dans  la  sphère  publique  russienne,
n'attirant l'attention que lors de conflits violents ou bien en relation avec quelques thèmes-clés
comme  celui  des  populations  russophones.  L'article  souligne  les  difficultés,  pour  le  public
russien, de conceptualiser la nouvelle donne géopolitique, avant de passer en revue les facteurs
institutionnels (manque d'experts et de programmes de formation spécialisés) et politiques (la
difficulté, pour les correspondants, de travailler sur place) contribuant à ce manque d'intérêt
systématique.  Ensuite,  l'exemple  du  national-populiste  Vladimir  Žirinovskij  est  utilisé  pour
illustrer  le  style  et  les  thèmes  des  discours  politiques  publics  sur  les  nouveaux  Etats  d'Asie
centrale.
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